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Nar. umjet. 24, 1987, str. 231 - 284, PRIKAZI
prijevodi magnetofonskih zapisa koje su
sastavljaci snimali od 1980. do 1982. godine;
ncki su prozni tekstovi reproducirani prema
konceptima zapisa istrazivaca Kamenskog, ciji
je rad prekinula smrt, a neki originali uzeti su iz
prijasnjih publikacija. Sve tekstove preveli su
sastavljaci knjige. Poslije uvoda (na 25 stra-
nica) iznijeti su rnnogi dragocjeni podaci 0
pricama i pjesmama; 0 tome tko ih je zapisao,
kada, tko su kazivaci, gdje su objavljivane,
podaci 0 varijantama, likovima, vezama s ru-
skim folklorom, rasprostranjenosti moliva, 0
koristenju iIi unosenju motiva u djcla ruskih
knjizevnika i slicno.
Na kraju je navcdena literalura (45
bib Iiografskih jedinica) i 25 notnih zapisa koje
jc ddiilrirao E.S. Kustovski.
ANTE NAZOR
Erotske narodne pjesme, Skupio i priredio
Zdravko Krstanovic, vlastito izdanje, Split
1984, 123 str.
U nakladi od descl tisuca primjcra-
ka pojavila sc ova mala knji2ica koja sadrzi
devcdcset i pct pjcsama. Posluzio se priredivac,
kako sam kazc, "vee prilwaeenom sintagmom"
erolske narodne pjesmc, mada smalra oodabi 0
lcrminoloskim i drugim pitanjima 5tO ih ona
(sintagma, op.T.P-P) otvara valjalo analititki
raspravljati" (str.lll). Za analilcku raspravu
nijc bilo potrebno da sc u ovoj knjizi listaju
sLranice. Knjiga zcli doscei OOantologijskepoct-
skc visincoo (str.112), kako ka~e priredivac, i
krociti u zabranjcne vode u kojima vee nckoli-
ko godina posvc uspjcsno plivaju knjige Crven
bEln(Bcograd 1979), Kudi1ja i vrcleno (Zagreb
1980) i Klincek lesnikov (Ljubljana 1981).
U popratnom slovu na kraju knjigc
Z. Krslanovic govori i 0 svom urccfivackom
postupku: uvrstio jc u knjigu tekstove iz raznih
krajcva, ponajvise iz Dalmacije, tekstovc nije
dOLjerivaoi iz obirnne grade koju je skupljao od
1973. do 1984. godine nastojao je izabrati
ooponajbolja ostvarenja u kojima je imaginacija
narodnog pjevaca najdjelotvornijaOO (str.1l2).
Z. Krstanovie poneSto i pretjcruje prenagla-
savajuci slobodu i razigranost naroda prcma pa-
trijarhalnom sramu, prema cuvarima "insti-
tucija i ideologiziranog jezika". Pretjerano je
tvrditi da se usmena erotska poezija ostvaruje u
"hiljadama pjesama" jer, cini se da i ova
knj izica govori kako priredi vac u
desetgodisnjem sakupljackom radu usmene
poezije nije mogao izdvojiti veei broj (od ovog
koji je u knjizi) erotskih pjesama koje bi zado-
voljile visoke zahtjeve poetskog, a poneka i od
uvrstenih pjesama u izboru nekog drugog
prirectivaca vjerojatno se ne bi nasla.
Usmene erotske pjcsme su sastavni
dio cjelokupnog usmenog pjesniStva i upravo
zato, unutar tog sistema, onc su trajale, roijenja-
Ie se, postajalc ponckad sasvim vulgame, ili se
uoblicavale u vrhunska poetska ostvarenja.
Krstanovieev je izbor hvale vrijedan jcr poka-
zuje da ta poczija traje i danas (kao sto smo vce
naglasili to su sve njcgovi vlastiti zapisi i zapisi
njcgovih prijatelja i poznanika), te da u svojim
najboljim dosezirna, bcz obzira na to lito svojim
sadrzajem i mogucim kontekstom svjedoci 0
te~nji da se prilagodi aktualnom, postaje vrijed-
na poezija. Humor, ironija, groteska, hiperbola
prctvaraju spoJovila u konja, svrdlo, zroiju,
crkvicu, zvono, ruzu, "sputa" - bore se oni i
placu u tim pjcsmama, uostalom kao iu ~ivotu.
Premda se neccmo sloziti sa Z. Krstanovieem
da "svemu sto ga okruzujc narodni pjevac daje
oblik faJusa i vagine" (str.112), slozit eemo se
da "ljelcovita, oslobactajuea vedrina struji u sti-
hovima ove zbirke" (str.1l2).
TANJA PERIC-POWNlJO
Divna Zecevic, Knjizevnost na svakom
koraku, Studije i cianci, Mala teorijska
biblioteka 20, Izdavacki centar "Revija",
Radnicko sveuciliste "Bozidar Maslaric",
Osijek 1986, 268 str.
Autorica je ove knjige jedan od
rijetkih nasih strucnjaka koji su glavninu svojih
. istrazivanja posvetili fenomenu pucke knjirev-
nosti. Pucka knjizevnost pak - usprkos napo-
rima ove autorice i drugih istra~ivaca, osobito
Maje Boskovie-Stulli - jos nije dovoljno uoce-
na kao knjizevno-historijski i knji~evno-teo-
